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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Inglaterra y Francia. 
L a pérdida de Polonia. 
E l pe r iód ico «Dai ly Pos t» , de Bermin-
ghan, dice que la p é r d i d a de la Polonia 
rusa significa para los rusos una verda-
dera ca t á s t ro fe , mi rada desde el punto 
de vista económico . 
De manera fija no se sabe hasta q u é 
pun to Rusia se aprovechaba de las r i -
quezas m e t a l ú r g i c a s del p a í s ; pero cons-
ta el hecho de que, por lo menos, la sex-
ta parte de la p r o d u c c i ó n m e t a l ú r g i c a ru-
sa proviene de la Polonia rusa. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En los alrededores de Ar ras y delante 
de Roye ha continuado la lucha de a r t i -
l le r ía . 
En el frente de la Champagne, en Ar-
gona y en .el sector de Aracet, combates 
de t r inchera a t r inchera con bombas de 
mano, g r an intensidad de fus i le r ía y efi-
caz i n t e r v e n c i ó n de nuestras b a t e r í a s . 
En los Vosgos, el enemigo a t a c ó , ayer, 
nuestras posiciones de Lingokoff y Ba-
rrenkoff, empleando los gases asfixiantes. 
Las t r incheras de p r imera l ínea en 
Fadmaenell han tenido que ser evacua-
das por los chorros de l íquido infiaman-
ble que lanzó el enemigo. 
U n contraataque nuestro nos p e r m i t i ó 
volver a tomar poses ión de la mayor par-
te del terreno perdido, m a n t e n i é n d o n o s a 
50 metros de los elementos de t r inchera, 
que no han sido recuperados. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer, los 
alemanes atacaron las c ú s p i d e s de Har t -
mansweilerkoff, consiguiendo llegar a 
nuestras t r incheras ; pero luego, durante 
un violento ataque, recuperamos las t r i n -
cheras y perseguimos al enemigo hasta 
sus l íneas . 
Nuestros aviadores han bombardeado 
las minas y b a t e r í a s del bosque de Dou-
nembrudch y parte de Fieterwacn. 
Robre las es tac ión de Grand-Fray arro-
j a r o n 30 bombas .» 
Misiones extranjeras. 
Te leg ra f í an de Belfort que han llegado 
a aquella importante plaza varias misio-
nes mi l i tares extranjeras. 
Entre los mi l i tares de que se componen 
las expresadas misiones se hal lan repre-
sentandos los pa í s e s siguientes : 
E s p a ñ a , Estados Unidos, Chile, Bras i l , 
Rumania , Argent ina , Suecia y Noruega. 
Los referidos mil i tares v i s i t a r á n la pla-
za y sus sistemas de defensa, y e n d » luego 
a Alsacia y otros frentes. 
Para los huérfanos. 
Comunican de El Havre que, bajo la 
presidencia del arzobispo de Westmiuster, 
se ha constituido un Comité , con repre-
sentantes de Ing la te r ra , Francia, Rusia, 
J a p ó n , Bélg ica y Holanda, encargado de 
la f undac ión de un Asilo para h u é r f a n o s 
de la guerra belgas. 
Para fundar el Asilo cuentan con u n ca-
pi ta l de 6.250.000 francos. 
Contra los exploradores. 
Dicen de P a r í s que el Gobierno a l e m á n 
de Bé lg ica ha prohibido a los n i ñ o s ex-
ploradores toda clase de reuniones y ex-
cursiones que no hayan sido autorizadas 
previamente por las autoridades m i l i t a -
res. 
Los contraventores de esta disposic ión 
s e r á n castigados con p r i s i ón y multas 
subsidiarias a sus padres o tutores. 
Los mineros de Charleroi. 
Te leg ra f í an de P a r í s que la huelga m i -
nera de Charleroi adquiere graves carac-
teres. 
Han ocurr ido varios choques entre los 
mineros y las tropas alemanas, y nay va-
rios muertos y heridos por ambas partes. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Cañoneo m u y vivo en Bélgica , N i u -
port, Sdcentrade, alrededores de Ar ras y 
Roye y delante de la Champagne, desde 
Auberive a Souain. 
En la Argona, bombardeo con granadas 
de grueso calibre en varios barrios de 
Fontaine, aux-Charmes. 
En la carretera de Hrazel a Sainet A u -
bert contuvimos un intento de ataque ene-
migo. 
A l Norte de F l i r ey y en Sanit-Die algu-
nas acciones de a r t i l l e r í a . 
Los alemanes han intentado un nuevo 
ataque, m u y violento, sobre Hamann-
veilerkof, que fué completamente recha-
zado. 
Dos aviones alemanes han lanzado al-
gunas bombas sqbre Compiegne, par t icu-
larmente sobre los hospitales, pero sin 
causar d a ñ o s de cons ide rac ión .» 
Estados Unidos. 
L a opinión yanqui. 
Uno de los principales escritores del 
Nueva Y o r k W o r l d » , hace las siguientes 
consideraciones. 
«El Gobierno de los Estados Unidos ha 
mantenido las leyes internacionales, no 
solamente en derecho propio, sino tam-
bién para beneficio de la civi l ización. Si 
Ing la t e r r a no es t á satisfecha, Ing la te r ra 
e s t á en l ibertad para t r a t a r de obtener 
una v ic tor ia concluyente; para esto, es 
de suponer existe la flota inglesa. 
L a op in ión pe r iod í s t i ca que prevalece 
en Londres, s e g ú n la cual la diplomacia 
americana hubiera debido preservar a 
los buques ingleses del peligro de los ata; 
ques alemanes, es muy c a r a c t e r í s t i c a pa-
ra la manera de pensar inglesa en los 
actuales momentos. 
Cada vez que un ing lés cualquiera es 
golpeado por un extranjero beligerante 
en cualquier parte del mundo, toda la 
Prensa b r i t á n i c a se levanta con indigna-
ción y pregunta en tono d r a m á t i c o : «¿Qué 
se proponen .hacer los Estados Unidos 
respecto a esta infamia? Si los Estados 
Unidos tienen que obrar como guardas 
de la Gran B r e t a ñ a y combatir por ella en 
esta guerra, hemos de pedir en pr imer 
t é r m i n o que el Gobierno ing lés pase a 
manos del presidente Wi l son con á n i m o 
de lograr una a d m i n i s t r a c i ó n comple ta .» 
Alemania y la paz. 
E l corresponsal en Washington de un 
per iódico de Londres, asegura que el pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , Mr . Wi l son , ha 
recibido referencias oficiosas de Ber l ín , 
s egún cuales el Gobierno a l e m á n e s t á dis-
puesto a rehabi l i tar la independencia de 
Bélgica , y a otorgar otras concesiones en 
favor de la paz. 
Rusia y Austria. 
Mackensen y el principe de Baviera, re-
chazados. 
E l pe r iód ico «La T r i b u n a » , de Ginebra, 
dice que entre los ferrocarriles de Sied-
lec-Wolkoviesk y Szoza, y a pesar de la 
resistencia desesperada de las tropas del 
p r í n c i p e de Baviera, los rusos han ocu-
pado de nuevo las posiciones que h a b í a n 
sido costosamente conquistadas por los 
au stroalemanes. 
A lo largo del fe r rocar r i l de K o b r y n a 
Pinsk, las tropas del general Mackensen 
han sufrido p é r d i d a s m u y considerables 
y han debido abandonar sus posiciones. 
Noticias de Czernowitz dicen que los 
rusos han conseguido u n gran éxito en el 
Seretch. 
Los alemanes han sufrido fuertes pér -
didas y han debido ceder terreno en va-
rios sitios. 
Desde el pr imero de septiembre la ofen-
siva austroalemana ha quedado detenida. 
E n Galitzia oriental , y a pesar de la su-
perioridad n u m é r i c a de los alemanes, és-
tos no han conseguido progresar. 
E l cólera. 
Las noticias que se reciben de distintas 
procedencias coinciden en asegurar que 
el c ó l e r a y el t ifus e x a n t e m á t i c o se ex-
tiende de manera alarmante por todos 
los Imperios centrales. 
Agregan dichas noticias que, según 
una e s t ad í s t i ca publicada recientemente, 
sólo en veinte d í a s se regis traron 7.427 i n -
vasiones y 3.295 defunciones. 
Donde la epidemia se ha l la m á s poten-
te es en Galitzia, Trieste, Cor in t ia y Car-
niola. 
L a retirada de los rusos. 
S e g ú n las noticias que se reciben de 
San Petersburgo, la re t i rada de los rusos 
toca a su fin. E l Estado Mayor ba auto-
rizado a los corresponsales de los per ió-
dicos para que anuncien que, s e g ú n los 
planes rusos, las tropas van a llegar al 
frente que ellas deben conservar. 
Se hace notar que la ofensiva pierde 
mucha fuerza estos ú l t i m o s d ías , debido 
a lo desfavorable que es el terreno en que 
se opera. 
Alto mando. 
S e g ú n l a «Gace ta de F r a n c f o r t » , al 
g ran t ratadis ta m i l i t a r von Bernard se 
le ha encomendado el mando de un cuer-
po de ejérci to en el frente oriental . 
El nombramiento de von Bernard ha 
sido m u y bien recibido en los altos Círcu-
los mi l i ta res berlineses. 
L a Prensa rusa. 
La decis ión del Zar p o n i é n d o s e al fren-
te de las tropas del Imper io , ha causado 
general sa t i s facc ión en toda Rusia. 
El ún ico per iód ico que comenta la de-
cis ión imper ia l , «Novoie V r e m i a » , hace 
grandes elogios del g r an duque Nicolás , 
por su ges t ión al frente de los e jérc i tos de 
Polonia. 
P A R T E - O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En el frente Riga-Dwinsk, caminos de 
Vi lna y Grodno, nada nuevo que s e ñ a l a r , 
continuando los ataques alemanes. 
A l Sur de Skidel, entre el Niemen y 
Pripiet , seguimos r e p l e g á n d o n o s , de spués 
de haber contenido la ofensiva enemiga. 
E n la carretera de Rovno detuvimos el 
avance enemigo, a pesar del nut r ido fue-
go de su a r t i l l e r í a . 
A l Este del Zeret y Suroeste de T rom-
vovlo rechazamos a l enemigo, obteniendo 
un éxito parecido al de Tarnopol , en cu-
yas inmediaciones hicimos, la noche del 
7 a l 8, m á s de 200 oficiales y 8.000 solda-
dos prisioneros. 
T a m b i é n nos apoderamos de 30 caño -
nes, catorce de grueso calibre, y nume-
rosas ametralladoras, a d e m á s de impor-
J . F . C O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, j gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis-
co. 20. S.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alamed» Primera. 10 r Í8. — Teléfono 182 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 1.» 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
- Inyecciones Intravenosas del 606 y 914 
Consulta de doce a dos.—Teléfono n ú m . 708 
Gómez Greña, número 6, principal. 
ANTONIO ALBERDI : 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
C I R U G I A -
G E N E R A L -
la mujer.-Vías 
VICENTE AGUINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a sel». 
BLANCA. NUMERO 32. I.0 
H. Bárcena. ° ^ i s ™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
kés, l , principal (Arcos de Dóriga). 
tante mater ia l de guer ra y carros de m u -
niciones. 
C o n t i n ú a la p e r s e c u c i ó n del enemigo. 
El total de prisioneros hechos desde el 
d í a 3 asciende a 383 oficiales y 17.000 sol-
dados y 66 ametralladoras, a d e m á s de los 
14 c a ñ o n e s de grueso calibre. 
Nuestro ejercito persigue, con firmeza 
y r eso luc ión , el fin propuesto, mirando 
con confianza a l porvenir.») 
Los países balkánicos. 
L a Entente balkánica. 
Un despacho recibido de S a l ó n i c a ase-
gura que M r ; Venizelos, d e s p u é s de acti-
vos trabajos, ha conseguido poner de 
acuerdo a los Gobiernos griego, servio, 
rumano y b ú l g a r o en lo concerniente a la 
ce lebrac ión de la conferencia que t e n d r á 
lugar dentro de algunos d í a s en S a l ó n i c a , 
y en la cual t o m a r á n parte ios cuatro pre-
sidentes de los Consejos de ministros y 
los agregados mil i tares de cada Estado. 
Servia, cede. 
Noticias de San Petersburgo d á n cuen-
ta de un telegrama dé Nisch, por el que se 
sabe que Servia e s t á dispuesta a ceder 
a Bulgar ia la Macedomia y la o r i l l a de-
recha del Warder . 
A d e m á s ofrece la r e n o v a c i ó n del T r a í a -
do s e r v i o b ú l g a r o que puso fin a la guerra 
b a l k á n i c a . 
La prensa rusa, a l hacerse eco de la 
noticia, expresa g r an sa t i s facc ión , pues 
cree que la ac t i tud de Servia c o n j u r a r á la 
posibilidad de un nuevo conflicto b a l k á -
nico. 
Dimisión de un Gobierno. 
Un despacho de Cettigne comunica que 
el presidente del Consejo, Ducodich, ha 
entregado a l Rey la d i m i s i ó n de todo el 
Gobierno. 
E l Rey volvió a encargar a Ducodich 
la fo rmac ión del nuevo Gabinete, i nd i cán -
dole la conveniencia de que la reorgani-
zación se h ic iera con la base de los m i -
nistros actuales. 
No obstante, los minis t ros de Negocios 
y de Hacienda no han querido entrar en 
el nuevo Gobierno, y s e r á n sust i tuidos: 
el pr imero, por el mismo presidente, y el 
ú l t i m o , por el consejero de Estado Mien-
pkut ich . 
Turquía. 
E l Sultán pide socorro. 
De origen altamente autorizado se sabe 
que el S u l t á n de T u r q u í a acaba de d i r i -
g i r una pe t i c ión de socorro al Empera-
dor de Alemania , en la que declara que 
los turcos no p o d r á n mantenerse largo 
tiempo en Gall ípol is . 
Se asegura t a m b i é n que, debido a la 
act ividad de los submarinos ingleses en 
el mar de M á r m a r a , el S u l t á n ha pedido 
dejar el palacio de Domla-Bagtch, que 
por hallarse situado en las ori l las del 
Bósforo e s t á demasiado expuesto a los 
torpedos y bombas ingleses. 
Entrevista importante. 
Comunican de Constantinopla que el 
S u l t á n ha celebrado una larga e impor-
tante conferencia con el embajador de 
Alemania. 
E l embajador t eu tón p r o m e t i ó a l Sul-
t á n que pronto r ec ib i r í a T u r q u í a impor-
tantes refuerzos de su al iada Alemania. 
Por de pronto a n u n c i ó el d ip lomá t i co 
de referencia la llegada de 9.000 tonela-
das de c a r b ó n y la salida de los talleres 
Krupp de 400 obreros escogidos para la 
fab r i cac ión de explosivos. 
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El R. P. Armengol Coll. 
Ayer, aprovechandp su atenta invi ta-
ción, fuimos a vis i tar al reverendo Padre 
Armengol Coll, v icecónsul apos tó l ico de 
Fernando Póo , que h a b í a llegado ante-
ayer a esta ciudad y es t á hospedado en 
la casa de nuestro par t icu la r amigo don 
Rafael Gu t i é r r ez Cosío, en el Sardinero. 
L l e v á b a m o s cierta curiosidad, llena de 
vene rac ión , por conocer a aquel tan vi r -
tuoso como ferviente prelado, que h a b í a 
vivido durante veinticinco a ñ o s en nues-
tras posesiones e s p a ñ o l a s del Golfo de 
Guinea, llevando la c ivi l ización a sus pue-
blos salvajes y la luz de la Verdad a sus 
almas. 
Nos recibió amablemente el s e ñ o r Gu-
t ié r rez Cosío, t a m b i é n i n t r é p i d o viajero, 
que guarda en su casa m u c h í s i m o s oDje-
tos curiosos de todos los pa í ses , y pasa-
mos a un saloncillo, donde saludamos al 
Padre Cir i lo Montaner, t a m b i é n de la 
C o n g r e g a c i ó n de misioneros del Inmacu-
lado Corazón de M a r í a , que ha desempe-
ñ a d o durante doce a ñ o s la parroquia de 
Santa Isabel, en la isla de Fernando Póo , 
y que viene a c o m p a ñ a n d o en su viaje al 
"reverendo Padre Coll, y al virtuoso Padre 
Augusto de la Cruz, superior de los Car-
melitas de esta ciudad, que h a b í a ^ i d o a 
visi tarle. 
A poco e n t r ó en la sala el virtuoso obis-
po de Fernando Póo . Es u n anciano vene-
rable, de barba m u y blanca, rostro afable 
y mi rada serena. Besamos su anil lo pas-
to ra l , esa piedra que h a b í a n Desado tan-
tos hombres por él redimidos; nos senta-
mos todos, y comenzó la conve r sac ión . 
Se hab ló , como era na tu ra l , de la labor 
de los misioneros del Corazón de M a r í a 
en aquellas regiones tropicales, tan ricas, 
de tan esplendente vege tac ión , donde va 
germinando la semil la cr is t iana sembra-
da a costa de tantos trabajos y penalida-
des, y muchas veces a costa de tantas v i -
das, vidas de santos misioneros que mu-
r ieron por hacer llegar al p ró j imo l a fe y 
el amor de Dios. 
Y a lo creo que es penoso—nos decía—. 
Yo fui una vez a fundar una m i s i ó n , con 
otros dos c o m p a ñ e r o s , y tuvimos que co-
menzar por fabricarnos sillas y mesas; 
todo lo necesario. Pero, ¡Dios m í o ! — a n a -
¿ía—f y\a se ha conseguido bastante. 
Y nos e n s e ñ a b a fo tog ra f í a s de las resi-
dencias, con sus capillas r ú s t i c a s , con la 
campana suspendida en lo a l to ; y otras 
con ceremonias religiosas, bodas, baut i -
zos y retratos de los novios. Entre todas 
las fo tograf ías hay una m u y cur iosa: es 
la de una imagen de la Vi rgen , colocada 
sobre un p e q u e ñ o al tarci to y rodeada de 
un grupo de n i ñ o s del pa í s , m u y negros, 
con los ojos salientes, los labios abulta-
das y los dientes m u y blancos. A l mos-
t r á r n o s l a , el s eño r Gu t i é r r ez Cosío nos se-
ña ló uno de los n i ñ o s y nos di jo, con gran 
a l e g r í a : . . , 
—Miren ustedes a éste ; es ahijado mío . 
Y tan bien le fué el d ía de su bautizo, que 
a la semana siguiente q u e r í a bautizarse 
de nuevo. 
Observamos que todos los que velamos 
en los retratos, hasta los n iños , estaban 
vestidos con trajes europeos, y las novias, 
en el traje de boda, llevaban hasta su velo 
blanco. 
DE LAS REGATAS EN SANTON A — A S P E C T O QUE OFRECÍA LA BAHÍA DURANTE LAS REGATAS DE MONOTIPOS—UN MOMENTO INTERESANTE 
DE LAS REGATAS A REMO (FOT. SAMOlj 
— ¿ N o les molestan los trajes?—pregun-
tamos. 
—No, al con t ra r io ; poco orgullosos que 
e s t á n con ellos—nos dijo el virtuoso pas-
tor. 
Habla éste con voz afable, serenamente, 
y al hablar se son r í e p l á c i d a m e n t e . Para 
que v i é r a m o s c u á n diferentes son los idio-
mas de aquellas t r ibus , nos dijo los Man-
damientos de la ley de Dios en el que usa 
la t r i b u de los P a m ú e s , y aquel id ioma 
grosero, tosco, de prefijos y sonidos i n -
art iculados y p r o n u n c i a c i ó n fuerte, ad-
q u i r í a en él cierta suavidad y dulzura que 
le h a c í a agradable. Y oyéndole se com-
p r e n d í a cómo aquella palabra suya h a b í a 
Uevado la fe a tantas almas. 
U n buen rato, que a nosotros se,nos hizo 
cor t í s imo, estuvimos escuchando sus i n -
teresantes relatos; d e s p i d i é n d o n o s al fin, 
pero con verdadero sentimiento. 
E l i lustre obispo d a r á hoy y m a ñ a n a , a 
las siete de la tarde, en el Circulo Católico 
de Obreros, unas conferencias, ^n las que 
h a b l a r á de la fauna y la flora de aquellas 
regiones y de los usos y costumbres de 
las t r ibus, dedicando la de hoy a la isla 
de Fernando Póo , y la de m a ñ a n a a las de 
Annobón , grande y p e q u e ñ a Elobey y Co-
riseo y al continente africano. 
Las conferencias, que s e r á n i lustradas 
con proyecciones, r e s u l t a r á n i n t e r e s a n t í -





M A D R I D , 10.—Al recibir el s eño r Dato 
a los periodistas en el despacho de la Pre-
sidencia, les dijo que esta m a ñ a n a estuvo 
en Palacio despachando con el Rey, a 
quien dió cuenta de las noticias de Ma-
rruecos, que no acusan novedad. 
'Luego dijo el presidente que el ex Sul-
t á n de Marruecos, Muley Haffid, se tras-
l a d a r í a al m e d i o d í a a Palacio, con objeto 
de cumplimentar a don Alfonso. 
D e s p u é s man i f e s tó el s eño r Dato que, 
durante el despacho con el Monarca, éste 
le h a b í a invi tado a almorzar en su com-
p a ñ í a . 
Don Eduardo a g r a d e c i ó , a c e p t á n d o l a , 
la inv i t ac ión . 
Apertura de Tribunales. 
Hablando de l a apertura de los T r ibu -
nales, dijo el jefe del Gobierno que el 
acto t e n d r í a lugar el d í a 15 del corriente 
mes. 
El minis t ro de Gracia y Justicia se ha-
lla ocupado en preparar el discurso que 
ha de pronuncia*' en el acto de referencia. 
L a crisis y la lluvia. 
Uno de los periodistas hizo a lu s ión al 
o h a n a r r ó n que ayer cayó en M a d r i d , y 
dijo al s e ñ o r Dato : 
—No ha llovido desde que hubo crisis. 
Don Eduardo contes tó , dando por ter-
minada su entrevis ta : 
—Pues aunque ha caído un c h a p a r r ó n , 
no hay crisis. 
F i r m a regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
De Guerra.—Disponiendo que el gene-
ra l de divis ión don P ío Esteban Roca cese 
en el mando de la 'segunda divis ión (Vi -
toria) y pase a la s i t uac ión de reserva, 
por haber cumplido la edad reglamen-
tar ia . 
Nombrado para dicho cargo a don En-
rique Brual la , gobernador m i l i t a r de Ma-
llorca. 
Nombrando gobernador m i l i t a r de Ma-
llorca a don Enrique Bar re i ro . 
Destinando al mando del regimiento de 
A l c á n t a r a al coronel don José E c h e v a r r í a . 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca . — Admitiendo 
la d imis ión presentada por el rector de la 
Universidad de Sevilla y nombrando en 
su sus t i t uc ión a don Ricardo Checa. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando ma-
gistrado de la Audiencia de Segovia a 
don Gualberto UUsa F e r n á n d e z . 
Idem de la de Barcelona a don Eladio 
A r n á i z de la Poteca. 
Idem teniente fiscal de la de Oviedo a 
don José Veites. 
Idem magistrado de la de Barcelona a 
don Evaristo Casado. 
Idem magistrado de la de Valencia a 
don A g u s t í n B á r c e n a . 
Idem de la de Burgos a don Isidoro Co-
loma Quevedo. 
Nombrando fiscal de l a Audiencia de 
Sevilla a don José L a r r ú m b i d e Isiondo. 
Idem teniente fiscal de l a misma A u -
diencia a don Eduardo Alfonso Barca. 
Sánchez Guerra. 
Hoy fué m á s extenso que de ord inar io 
el minis t ro de la Gobernac ión en su con-
ve r sac ión con los periodistas. 
Comenzó diciendo: 
—He visto que a l g ú n per iódico se ocupa 
del presupuesto de la G o b e r a a c i ó n . 
E s t á ya confecionado, salvo algurfts 
modificaciones. 
En cufistión de economías, sigo el cri-
terio del señor B u g a l l a l ; pero en lo refe-
rente a Sanidad y Correos, no puedo ha-
cer r e s t r i c c ión a f g ü n a . 
Luego a ñ a d i ó : 
— T a m b i é n he visto que otro per iódico 
dice que en la Junta de panaderos el se-
ño r Cuvira man i f e s tó que el vizconde de 
Eza a b a n d o n ó la Alca ld ía de Madr id por 
la cues t ión del pan. 
Esto no es exacto. E l vizconde sa l ió de 
la A lca ld í a porque estaba cansado. 
Respecto a lo que dice el per iódico «El 
Socia l i s ta»—siguió diciendo el minis t ro—, 
de que el Gobierno piensa in tervenir en 
los asuntos sociales para causar efecto en 
la op in ión públ ica , el Gobierno cumple 
con su deber daoido la r azón a quien la 
tiene. 
H a b l ó sobre lo que dice «El Mundo» 
respecto a casos de enfermedad sospecho-
sa ocurridos en Gibral tar , y el s e ñ o r S á n -
ohez Guerra dijo que se han adoptado las 
oportunas medidas sanitarias. 
•Después se ocupó de los conflictos onre-
ros de Gijón y Reus, diciendo que siguen 
en el mismo estado. 
T e r m i n ó el minis t ro su conve r sac ión 
manifestando que le ha visitado el goner-
nador c iv i l de Cádiz, que va a Galicia a 
oasar unos d í a s . 
Un articulo de «El ..Debate». 
«El Debate» publica hoy ú n a r t í c u l o re-
flejajido algunas manifestaciones del con-
de de Esteban Collantes. 
Dice el citado diar io que al montar en 
uno de los t r a n v í a s que hacen el recorr i -
do entre las calles de Embajadores y la 
Cibeles, se e n c o n t r ó al min is t ro de Ins-
t rucc ión púb l i ca , que iba en el mismo ca-
n-uaje. 
El minis t ro le dijo que s e . d i r i g í a al m i -
nisterio, donde le esperaban dos personas 
para hablar de asuntos de imponanc ia . 
E l redactor le g r e g u n t ó si eran ciertos 
los rumores que circulaban sobre au d i -
mis ión . 
A este extremo contes tó el m i n i s t r o : 
—Tanto como d imis ión , n o ; contrar ia-
do, sí. 
Yo—siguió diciendo el conde—he pre-
sentado los presupuestos de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , en los que no pueden hacerse m á s 
que algunas e c o n o m í a s , pero ninguno ha 
sido del agrado del min is t ro de Hacienda. 
R e d a c t o r . — ¿ E s cierto que en el Conse-
jo hubo algunas discrepancias entre los 
ministros? 
E l conde.—Tanto como eso, no ; disgus-
to, s í . 
Los dos interlocutores hablaron luego 
de la aper tura de las Cortes y de que algu-
nos ministros temen que se abran. 
Yo no me explico eso—dijo el conde de 
Esteban Collantes—, pues entre los dipu-
tados hay mucha disciplina y no creo que 
se oponga obs tácu lo a la labor del Gobier-
no, y mucho menos a los asuntos de índo-
le internacional , que son de suyo espi-
nosos. 
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SSNFORIANO RODENAS. -Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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Comis ión provincial. 
Informes. 
Ayer ce lebró ses ión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién , asistiendo los vocales s eño re s R i -
vas, Torre, Ceruti y A g ü e r o Regato, adop-
t á n d o s e las siguientes resoluciones: 
E l expediente ins t ruido por el Ayunta -
miento de Reinosa para enajenar una ca-
sa legada a beneficio del Asilo y Hospital 
munic ipa l . 
El recurso de alzada interpuesto por 
Manuel Agudo y otros vecinos de Cabá r -
ceno contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Penagos, cediendo una parcela de te-
rreno comunal. 
El de don Manuel Gu t i é r r ez contra el 
nombramiento de médico t i t u l a r del Ayun-
tamien de Soba. 
Acuerdos. 
Que por la C o n t a d u r í a provincia l se ex-
p 'dan las certificaciones de descubiertos 
corespondientes a los Ayuntamientos que 
no han satisfecho el contingente y arbi-
t r io del tercer tr imestre, para que el arren-
datario de la cobranza pueda hacerlas 
efectivas por la vía de apremio. 
Se a p r o b ó el estado de precios medios 
de los a r t í c u l o s para suministro a las t ro-
pas durante el mes actual. 
Se concedieron licencias al oficial letra-
do de esta Dipu tac ión , don Antonio Anes; 
al médico del Hospital , don José Palacios; 
al practicante, don José San Emeterio, y 
ai maestro aux i l i a r de la Casa de Caridad, 
don Víc tor López. 
Fueron aprobadas las cuentas de medi-, 
camentos facilitados al Hospital en el mes' 
jun io , y las de estancias de dementes po-
bres de la provincia en el Manicomio de 
Val ladol id , del mes de agosto. 
Se au to r i zó al director" facultativo del 
Hospital para adqu i r i r varios medicamen-
tos. 
Quedó aprobado el presupuesto de gas-
tos menores para la prisión correccional 
de esta capi tal en el mes actuai. 
En la susc r ipc ión abierta a favor de las 
v í c t i m a s del vapor « P e ñ a Castillon conce-
de esta Corporac ión 500 pesetas. 
A beneficio de la Junta provincial anti-
tuberculosa se conceden 375 pesetas como 
donativo a la Fiesta de la Flor celebrada 
el d í a 1.° del actual. 
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Teatro Principal. 
«La marcha nupcial», 
Dificilísimo s e r í a darse cuenta del ver-
dadero m é r i t o l i te rar io de la obra de Ba-
ta i l le «La marcha nupcial» si hubiera 
que atenerse a la t raducción hecha por 
Alfonso Danvi la , que puso en escena ano-
che Marga r i t a X i rgu . Porque se conora 
que el s eño r Danvi la se ha limitado a co-
ger el o r ig ina l f rancés de Bataille y a 
t r aduc i r frase por frase, palabra pur'pa-
labra, sin preocuparse muchas veces de 
si la fras(e t raducida resultaba en caste-
llano. 
Pero dejando a un lado la traducción, 
y a t e n i é n d o n o s exclusivamente a la obra 
de Henr ry Bataille, podemos afirmar que 
«La marcha nupc i a l» es la mejor de sus 
obras. 
El p r imer acto es muy flojo y bastante 
falso, como toda la obra, en lo que se re- ¡ 
fiere a la acc ión exclusivamente, pero tie-
ne algunas escenas primorosamente vis-
tas y tan magistralmente hechas, que bien 
pueden perdonarse por ellas los defectos 
de que e s t á llena la obra. En el segundo 
acto, el públ ico se siente completamente 
dominado: tiene en él una escena en el 
que presenta a la mujer amante, de corj-
zón grande, pero siempre digna y que sa-
be l levar su dignidad hasta el saenju 
con el hombre impulsivo—como le uama 
el mismo autor—, que pasa de únanme-
r ía a la p a s i ó n , en la que se «vela au 
tor d r a m á t i c o de intensidad, de pa o 
Lo lamentable es que, acaso por J C J 
un efecto, J í a t a i l l e , al i ovxn f ei mmM 
to, echa a perder el final del ñxjmM 
u n t i ro que sorprende ^ especta , 
cierto, pero que causa un efecto na ^ 
Pero h a b í a algo ayer en el ™ ^ 
Bataille, verdaderamente asombro^; 
verdaderamente asombroso: la m^H 
tac ión . , irlrt0 momeo-
Marga r i t a X i r g u tuvo ajg; Js la 
tos, mejor dicho, estuvo durante 
obra haciendo una labor que es» i 
encima de toda ponderación ^ 
En la escena, antes citada, eu 
ñ a s de pas ión del tercer acto-n0 BJ ^ 
actriz, era la verdadera mujer que s 
dominada por una \> _ nc_ que se conoce en es-
v que huye de ella h e i ' ü l f ' e í tertef 
te mut is final con que teim * ^ 
acto, es verdaderamente gran ie, 
Y no fué sólo Margari ta Xugu^ a ?q 
ñ o r e s Puga y y 
cargo los personajes de W ^ 
dio, estuvieron también a g" an it 
Ricardo Puga.es sierap e el , 
d icc ión de l i cad í s ima y ]us^.' ^g,,, y ^ 
famoso en «Los ¡"tereses cieaao ^ 
cuanto a Rivero, es un ac oí IJ y ,1 
gresado no poco desde. compa^ 
a ñ o pasado en esta >" ps" ..s ap 
"^ara todos hubo merecidisuu^ | 
la"-
a señora Ortiz sos, a s í como para 1 
m á s i n t é r p r e t e s de la obia- tu,„i,!v 
Y seguimos con la misma c o ^ más 
que 
que 
los entreactos sean casi 
lOS actOS. n/r.e-oE Nico^s-MAESE 
* * * 
Cata 
Hoy. a l a s siete de la ^^J^ 
ra el d rama románt i co de A i ^ ^ 
s ú a y Alfonso Hernández 
«El amor tardío», 
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Ecos 
Se encuentra pasando.uno», , , ^ 
en 
vi l la de S a n t o ñ a e 
don Galo M . Barca. 
—Se encuentra 
Sardinero nueslrc 





.usto d e ^ i l ; ' ! 
P) Gran Ho-, ex 
elido 
nació»- % 
1 Moral & 
simo seño r 
t rava. 
- H e m o s tenido e l ^ ^ ¿ m ^ 18a 
nuestro distinguido co p r i n g o 
diputado a Cortes don v Einbaja< 
Barcenas, secretario de , . 
p a ñ o l a en P a r í s . 0tros l''? ^ 
- _ S e hallan entie de 0 
dos a Cortes señores l . " ,_.,íresP£ 
don Césa r de la Mora, 
familias. 
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¿Padece "^d,nde¿o años? N ' f t 
usted más y cúrese con 
E S C O B A R L O P E Z . centr09 0 
Pídase en farmacias y 
oifioos, 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
e! Ayuntamiento. 
Sesión subsidiaria. 
^ - e u n i ó ayer el Ayuntamiento en sc-
de -'' ;11hsidiana. 
gio" „iHe el alcalde y asisten los conce-
p,'eSñores Za ld íva r , G a r c í a del Mora l , 
jaleS- aera, Garc ía (don Juan), Rivero, 
C^ífTp? F e r n á n d e z Quintana, Muñoz , 
M;,!'u oion Eleofredo), Torre , Castillo, 
Gar-C- V z Cueto, Escalante, Gómez Collan-
núin tana l , P é r e z del Molino, Colon-
les, y,30tín, López Dór iga , Cagigas, Gar-
^Uedel R10' J o r r í n ' Herrera Or ia y P é r e z 
^ ' g e ' l e ^ y aprueba el acta de la ses ión 
¿nteri01" Alcaldía. 
. lee un telegrama enviado a la Alcal-
' r el señor presidente del Consejo 
(Jw '¡^¡stros. En ese despacho dice el se-
á0 Dato que la Escuela de Indust r ias de 
"^ tónder queda eii el estado en que an-
^ase hallaba. 
" i Compañía Santanderina de Na-
ffación da las gracias al Ayuntamien-
nor la cantidad con que ha acordado 
• Ptribuii" a la susc r ipc ión iniciada en 
'" r de las famil ias de los tr ipulantes 
?fe perecieron en el vapor ((Peña Cas-
111 acuerda conceder una Ucencia de 
•nte días a un emoleado munic ipa l , 
acuerda conceder la banda munic i -
l nara el festival deportivo que trata de 
P, Larse el próximo domingo en bene-
fi-io de las familias de las v íc t imas del 
í i f l a Castillo», y asimismo que se condo-
"pn jos arbitrios que por dicho concepto 
Ifhieran satisfacerse al Munic ip io . 
' ' DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
^ aprueba la- d i s t r ibuc ión de fondos 
na'ra el presente mes. 
^Continúa sobre la mesa el dictamen pro-
n^iendn el f>ago de los honorarios a los 
fttcultativis que dieron, dictamen en el 
"mi,, del muro derruido en la Avenida 
% la Reina Victoria . 
Se deniega la c o n d o n a c i ó n de derechos 
Kbró en la plaza de toros. 
ge n i e g a una subvenc ión al Colegio 
¿BAina Victoria», de Madr id . 
Se acuerda acceder a la devoluc ión de 
Éfa del arbitrio cobrado por un carro. 
'.\ los efectos del inqui l ina to se computa 
8 don Francisco Catalayud parte de la 
vivienda que ocupa. 
Queda sobre la mesa otro dictamen p¡ -
¡ijendo la misma excepción para don Fer-
mín B a r q u í n . 
Se a p r u e b a n las denuncias del concier-
to sobre aguas minerales y del a rb i t r io 
provincial sobre el vino. 
Comisión de Obras. 
Se a p r u e b a n las cuentas de bomberos 
y las de las obras ejecutadas por admi-
n i s t r a c i ó n durante la semana ú l t i m a . 
Queda sobre la mesa un dictamen pro-
poniendo l a reforma de la fachada de la 
casa número 4 de la Cuesta de Gibaja. 
Comisión de Ensanche. 
Se autoriza a d o ñ a Soledad Romero 
pura instalar coladeros en las calles de 
Federico Vial y M a r q u é s de la Hermida. 
Queda sobre" la mesa un dictamen ne-
gando a doña Aqui l ina Lantero la autor i -
zación que solicita para instalar un depó-
sito de madera en la calle de Madr id . 
Comisión de Policía. 
I n f o r m e proponiendo la a d q u i s i c i ó n de 
extintores de incendios. 
Pide el señor Cagigas que el asunto 
quede sobre la mesa y el s eño r J o r r í n so-
licita q u e se discuta,' pues tiene que au-
sentarse de Santander. 
E l señor Garc ía (don Eleofredo) apoya 
la petición leí señor Cagigas, insistiendo 
éste en su petición. 
Sostiene la urgencia el seño r J o r r í n , y 
en votación nominal , y por nueve votos 
contra seis, se desecha la propuesta del 
concejal católico. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras. 
Se acuerda pagar un terrreno adqui r i -
do en Monte a don Marcelino Diego. 
Comisión de Policía. 
C o n t i n ú a sobre la mesa el dictamen pro-
póii lendo que se desestime la indemniza-
ción cpip, por d a ñ o s y perjuicios, pide el 
contratista de las sillas de los paseos pú-1 
blicos. 
También se acuerda que siga sobre la 
mesa otro informe de la misma Comi-
sión pidiendo que se cree la plaza de 
inspector de Higiene y Sanidad pecua-
Proposiciones. 
Sfi d a lectura de varias proposiciones, 
lue pasan a las Comisiones respectivas, 
v se levantó la sesión a las siete y media. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
8INF0RIANO RODENAS. 
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11 día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
De paseo. 
SAN SEBASTIAN, 10.—Como de ordi -
•torio, la Reina doña Vic tor ia , con la p r in -
« s a de Salm-Salm, salieron de M i r a m a r 
pasearon a pie por la poblac ión e h i -
cios0n V'ar'as cuniPras en algunos comer-
Después se trasladaron a la playa, don-
e permanecieron a l g ú n tiempo con los 
j a n titos, que se hallaban jugando frente 
'""alneario regio, y despu'és se traslada-
0 J a Miramar. 
hl pnnripe de Asturias dió t a m b i é n su 
W i m b r a d o paseo por el monte Iguel-
v df.01' • señora marquesa de Salamanca, 
J uespues recogió en su coche a los infan-
ia 'UM cuales paseó por las calles de 
50 a Pala0" naSta el medi'ot,ía, {lue regre' 
'nvitación a las Reinas. 
la pme.uiodía, los s e ñ o r e s que componen 
^omisión organizadora de la corrida 
estnv ' de la Junta de Beneficencia 
Reinaf0" en Mi ramar a i n v i t a r a las 
Prim (lUe asistari a dicha corrida. 
f iavS^mente visi taron a la Reina d0-
'aiwi r a' la cual 8(1 in te resó mucho por 
ción Pp !¿ncia' Preguntando por la situa-
^Hocor1] , l ca de los Asil<>s Y n ú m e r o 
ra ia .-r9;^8 que se han despachado pa-
^ n a ó d ^ f i e , s t a benéfica. 
la función de perros pol ic ías que se 
que asistí doña Vic to r i a prometiendo jra a la corrida. 
Ementa ación' los comisionados cum-
MeS011 a la Reina madre, la cual les 
'""ibre - l i ̂ re aunque no t e n í a por cos-
''- 'a l i , (s " a las corridas, por tratarse 
'"stia hae,,ceilt,ia de San S e b a s t i á n , pro-
™^culo " todo lo Posible Por i r aI es' 
.En oí - . f ! ma»-qués de Lema. 
Pftco !exPreso de las nueve y vein-
^Lema a San S e b a s t i á n el m a r q u é s 
^ i g o s ^ n í í 0 P01' las autoridades 
%08e5eO^c:us y particulares. 
y 
trasla-
éstp ^ a' minister io de jornada. 
r V u in bió el m a r q u é s a los perio-
^ n a f t n j a n u n c i ó que el Monarca. 
uel minis t ro de la Guerra, 
\ San SoK. de Madr id , -para llegar 
"aria. ' tDastián el domingo por la rna-
i l ^ d ^ 6 !iabía recibido la visi ta del 
^renci.,riU ,Santidad. con el que h a b í a 
<1 n ° LA^0 R'ATO-
^ 3 U e s que el min i s t .o de Bélgi-
; de su n a c i ó n por el celo y caridad con que 
1 se ha procedido al canje de los prisio-
neros de guerra inú t i l e s . 
A ñ a d i ó el m a r q u é s de Lema que el d í a 
20 del actual se r e a n u d a r á el canje de pr i -
sioneros. 
El señor Villanueva. 
Esta m a ñ a n a ha llegado el ex presiden-
te del Congreso seño r Vil lanueva, quien 
fué recibido en la es tac ión por varios ami-
gos. 
«El s eño r Vi l lanueva se t r a s l a d ó desde 
la es tac ión al domici l io del conde de Ro-
m a n ó n o s , con el que estuvo conferen-
ciando. 
E l ex presidente del Congreso tiene ~ran 
e m p e ñ o en marchar hoy mismo a Madr id . 
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Gorros y capotas para n iños . - -SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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La Bien Aparecida. 
Trenes especiales. 
Con motivo de las fiestas que han de 
celebrarse en el Santuario de la Bien Apa-
recida, la C o m p a ñ í a de los ferrocarri les 
de Santander a Bilbao ha dispuesto que 
el mié rco l e s 15, a d e m á s de los trenes ordi-
narios, circulen los siguientes especiales: 
Uno que s a l d r á de Beranga para Ma-
r r ó n a las 5,40 de la m a ñ a n a , con viaje-
ros de las tres clases. 
Otro que s a l d r á de Santander para Ma-
r rón a las 6 de la m a ñ a n a , con viaje-
ros de segunda y tercera clase. 
oii-o que s a l d r á de Santander para Ma-
r rón a las 6,25 de la m a ñ a n a , con viaje-
ros de segunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para Ore-
jo a las 3.10 de la tarde, con viajeros de 
segunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para San-
tár íder a las 4,40 de la tarde, con viajeros 
de segunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para San-
ta ndei' a las 6,35 de la tarde, con viajeros 
de segunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para Bilbao 
a las seis de la tarde, con viajeros de las 
tres clases. 
Billete de ida y vuelta en tercera clase. 
Desde Asti l lero a M a r r ó n , 4,50 pesetas 
Desde Orejo a M a r r ó n , 3,70 pesetas. 
Desde Villaverde de Fontones a Ma-
r rón , 3,30 pesetas. 
Desde Hoz de A ñ e r o a M a r r ó n , tres pe-
setas. 
Desde Beranga a M a r r ó n , 2,10 pesetas. 
Desde Gama a M a r r ó n , 1,60 pesetas. 
Desde Treto a M a r r ó n , 0,80 pesetas. 
Desde Bilbao a M a r r ó n , 4,30 pesetas. 
Estos billetes de ida y vuelta sirven pa-
ra hacer el viaje de ida en todos los tre-
nes ordinarios del d í a 14 y especiales del 
d ía 15, y el regreso solamente en los es-
peciales del d í a 15, que salen de M a r r ó n 
a las horas a r r iba indicadas. 
Los billetes festivos de ida y vuelta ex-
pendidos en Bilbao y Santander los d í a s 
14 y 15, sirven para hacer el regreso has-
ta el d ía 16 inclusive. 
Los trenes especiales para M a r r ó n que 
salen : de Beranga, a las 5,40 y de San-
tander a las 6 y 6,25 de la m a ñ a n a , en 
las estaciones de Santander, Asti l lero, 
Orejo, Pontones, Hoz de Añero , Beranga, 
Gama y Treto sólo admiten viajeros de 
segunda clase, con billete de ida, y de 
tercera clase, con billete de ida y vuelta, 
exclusivamente ; es decir, que estos trenes 
especiales no admiten, en dichas estacio-
nes, viajeros de tercera clase con billetes 
de ida .solamente. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v w v v v v v v v ^ 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,96 pesetas.—SiNFORiANO RODENAS. 




M A D B I D , 10.—Noticias de P a r í s dicen 
que esta madrugada se ha declarado un 
violento incendio en unos almacenes de 
aceite y grasas situados en P a n t í i i (arra-
bales de P a r í s ) . 
Los empleados de la f á b r i c a pudie-
ron salvarse milagrosamente. 
Durante los trabajos de ex t inc ión del 
fuego, tres bomberos resul taron grave-
mente heridos. 
Las p é r d i d a s son enormes. 
Se desconocen las causas del siniestro. 
Muiey Haffid. 
M A D R I D , 10.—Esta m a ñ a n a ha llega-
do a Palacio, a c o m p a ñ a d o de su doctor 
y del i n t é r p r e t e s e ñ o r Escalera, el ex 
S u l t á n de Marruecos Muley Haff id , que 
iba a visi tar a don Alfonso. 
. Por orden expresa del Rey se dejó en-
t r a r al carnaje hasta el patio del Pr ín -
cipe, j un to a la puerta de la planta baja, 
donde descendió el ex S u l t á n con sus 
a c o m p a ñ a n t e s . 
En la escalera fueron recibidos por el 
oficial mayor de Alabarderos s e ñ o r M o l i -
ner, m a r q u é s de Viana y ayudantes de 
Su Majestad general Silvestre y tenien-
te coronel s eño r Gu iño , quienes le acom-
p a ñ a r o n hasta la c á m a r a regiü. 
En esta entraron solamente Muley Ha-
ff id y su in t é rp r e t e . 
1.a"entrevista con don Alfonso d u r ó ca-
si una hora. 
Cuando t e r m i n ó la entrevista, el Rey 
ofreció a Muley un refresco de l imón, 
por el que el S u l t á n siente una g r an pre-
dilección. 
Después el ex Monarca moro y sus 
a c o m p a ñ a n t e s salieron de Palacio, siendo 
a c o m p a ñ a d o s por las mismas personas 
que les recibieron. 
Mulev Haffid conversó brevemente en 
á r a b e con el general F e r n á n d e z Silves-
tre, antes de sal i r de Palacio. 
E l general Silvestre. 
M A D R I D , 10.—Hoy ha hecho su prime-
ra guerdia en Palacio el general F e r n á n -
dez Silvestre, ayudante del Rey. 
Don Alfonso ha almorzado hoy con el 
m a r q u é s de la Mesa de Asta. 
Un vigilante asfixiado. 
M A D R I D , 10.—Esta m a ñ a n a recibió 
aviso el Juzgado de guard ia de que en 
una alcantar i l la de la calle del Amparo 
h a b í a perecido un obrero asfixiado. 
Inmediatamente se p e r s o n ó en el lugar 
indicado, practicando las primeras d i l i -
gencias. 
Dos vigilantes de la alcantar i l la decla-
ra ron que el c a d á v e r encontrado era el 
del cabo que presta servicio con ellos en 
aquella zona, y a cuyas ó r d e n e s se halla-
ban. . 
Como de costumbre, bajaron a la al-
cantar i l la y empezaron a recorrer las ga-
le r í a s s u b t e r r á n e a s que constituyen su 
d e m a r c a c i ó n . 
El cabo se s e p a r ó de ellos y se d i r ig ió 
a una alcantar i l la transversal. Apenas 
h a b í a salido unos metros cuando cayó 
desvanecido y los dos vigilantes fueron a 
prestarle auxi l io , no pudiendo evitar la 
muerte del cabo. 
Se l lama éste Angel González. 
Los dos vigilantes que le a c o m p a ñ a b a n 
se l laman Vicente Manuel P é r e z y Pedro 
Rodr íguez . 
El Juzgado o r d e n ó el levantamiento del 
c a d á v e r . 
Los buques «Douro» y «Rhea», hundidos 
CORUÑA, 10.—Ha fondeado en este 
puerto el vapor e s p a ñ o l « P a u l i n a » . 
Sus tr ipulantes refieren que el d ía 5 del 
I 1 , . 1. ^ 11 .'. », .1 „ ^ ,̂ ,s , , , , r . r . OA TV-lílloQ f lp 
k M c i S hab í a visitado al minis t ro 
^ C h ? extl-anjeras suizo, a l cual 
v'uo patente e l agradecimiento 
actual, y h a l l á n d o s e a unas 20 mil las de 
las islas Seilles, observaron a lo lejos mo-
vimiento de luces de bengala, de las que 
se emplean para hacer seña les . 
E l « P a u l i n a » t omó rumbo hacia el l u 
gar de las seña le s , donde e n c o n t r ó en 
dos botes a los t r ipulantes del buque i n -
glés «Douro». 
Estos manifestaron que el d í a 4, y cuan-
do el buque se hallaba a unas 90 mil las 
de las citadas islas, a p a r e c i ó un subma-
rino a l e m á n , cuyo comandante les orde-
nó que abandonaran el buque, d á n d o l e s 
un plazo de quince minu to» . 
Apenas los t r ipulantes desembarcaron, 
el «Douro» fué c a ñ o n e a d o , no tardando 
en hundirse. 
Á bordo del « P a u l i n a » fueron recogi-
dos varios de los t r ipulantes, y en un va-
por noruego fueron recogidos otros, en-
tre los que figura un fogonero na tu ra l de 
Galicia. 
E l «Douro» llevaba cargamento de cor-
cho. 
De Valencia comunican que el vapor 
«Rhea», que se asegura ha sido hundido 
por un torpedero a l e l h á n , se ignora a 
q u é nacional idad pertenece, por tener ce-
rradas las oficinas la Casa consignataria. 
Dicho buque sa l ió de Valencia el d í a 
28 del pasado agosto, para Glasgow. 
Los submarinos alemanes. 
CORUÑA, 10.—Se asegura a q u í que un 
submarino a l e m á n realiza cruceros por 
las costas portuguesas. 
Se a ñ a d e que a esto se debe que 
el buque ing lés «Or iana» , que deb ía rea-
l izar su viaje a Amér i ca , hava suspendi-
do su salida. 
El consignatario del citado buque ha 
desmentido esta vers ión , diciendo que el 
«Or i ana» ha suspendido su salida por es-
perar ó r d e n e s de la Casa armadora, pues, 
según parece, s e r á n suspendidas varias 
escalas del i t inerar io . 
Los submarinos alemanes. 
M A D R I D , 10.—«El Correo Españo l» , 
comentando la a p a r i c i ó n de submarinos 
alemanes en el golfe de G a s c u ñ a , dice que 
sólo dos h ipó tes i s son admisibles: o que 
se hace t r a i c i ó n a Francia, o que Alema-
nia, ha puesto en juego nuevos tipos de 
sumergibles de potencia desconocida. 
E l Sultán de Marruecos. 
TANGER, 10.—El S u l t á n , de riguroso 
incógni to , ha visi tado hoy la Expos ic ión 
francesa de Casablanca. 
Le a c o m p a ñ a b a su madre. 
El 18 de septiembre vo lverá oficialmen-
te, y con todo su séqu i to , el S u l t á n a Ca-
sablanca. 
Lo del vapor «Rhea». 
V A L E N C I A , 10.—El vapor «Rhea», tor-
pedeado ayer, procedente de este puerto, 
que se c r e í a pertener a esta m a t r í c u l a , ha 
esultado ser ruso. 
Unicamente son valencianos sus con-
signatarios, los s e ñ o r e s Roda. 
El c a p i t á n y 19 hombres que c o m p o n í a n 
su t r i p u l a c i ó n , han sido salvados. 
Lo del ((Granja». 
CORUÑA, 10.—Se conocen con exasti-
tud las causas del retorno a puerto del 
vapor ing lés «Oran ia» . 
Parece que el c a p i t á n del citado bu-
que recibió un aerograma, en alta mar, 
p a r t i c i p á n d o l e que a la a l tu ra de Finis-
te rre le esperaba un submarino a l e m á n . 
Entonces el c a p i t á n solicitó, t a m b i é n 
por la t e l eg ra f í a sin hilos, auxi l io de los 
cruceros ingleses que v ig i l an aquellas 
aguas, vi rando de bordo y regresando a 
puerto. 
Se cree que el submarino que se dispo-
n í a a torpedear al «Oran ia» es el mismo 
pie t r a t ó de atacarle a su salida, de La 
^allice (La Rochelle). 
Los pasajeros refieren este pr imer aten-
tado del modo siguiente: 
A cinco mi l las del referido puerto, en-
con t ró el «Oran i a» un bote con 20 n á u -
fragos pertenecientes a la do tac ión de 
otro vapor ing lés recientemente torpe-
deado. 
E l «Oran ia» , filantrópicamente, se dis-
puso a socorrer a los tr ipulantes del bo-
te, pero en el momento de hacerlo avis-
taron al submarino t eu tón . 
Como es lógico, el «Oran ia» h u y ó a to-
da m á q u i n a con rumbo a L a C o r u ñ a . 
Llegada de unos náufragos. 
CARTAGENA, 10.—Esta m a ñ a n a ha lle-
gado a este puerto el vapor « M a n a r a » , que 
conduce 28 t r ipulantes del vapor ing lés 
«Alexandre», torpedeado ayer, a las diez 
de la m a ñ a n a , a 70 mil las a l Sur del Cabo 
de Palos, por un submarino a l e m á n . 
El «Alexandre» t en í a 2.500 toneladas y 
fué avisado antes de ser echado a pique. 
A causa del fuerte viento reinante los 
tr ipulantes no pudieron ser recogidos por 
el « M a n a r a » hasta la tarde de ayer. 
Inauguración del Instituto. 
V A L E N C I A , 10.—Ayer l legó el conde de 
Esteban Collantes con el objeto de inau-
gurar , en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, el nue-
vo Ins t i tu to de esta ciudad. 
Acudieron a esperarle todas las auto-
ridades, el director de Obras p ú b l i c a s y 
la banda munic ipa l . 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la inau-
g u r a c i ó n del Ins t i tu to , con gran b r i l l an -
tez. 
Estaban presentes las autoridades, el 
obispo y e l rector accidental de la U n i -
versidad de Val ladol id . 
E l min is t ro p r o n u n c i ó un elocuente y 
notable discurso. 
Acto seguido comenzó el reparto de pre-
mios a los alumnos de Dibujo. 
F i r m a r o n el acta de i n a u g u r a c i ó n el 
min is t ro y las autoridades. 
Un e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a t r i b u t ó ho-
nores al conde de Esteban Collantes, por 
i r en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
hospeda en casa de su parienta la seño-
ra v iuda de Collantes. 
L a huelga de Reus. 
REUS, 10.—Se puede dar por termina-
da la huelga de Reus. 
Hoy reanudaron el trabajo los obreros 
de las f á b r i c a s textiles, los t r i p ó g r a f o s y 
otros de distintos oficios e industrias. 
Se calcula que ê  95 por 100 de los obre-
ros han vuelto á l trabajo. 
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Fiestas en Sarón, 
M a ñ a n a domingo, festividad de Nues-
t ra S e ñ o r a del Socorro, se c e l e b r a r á n en 
el pintoresco pueblo de S a r ó n solemnes 
funciones religiosas y variados y entrete-
nidos e spec t ácu los profanos. 
A las diez se d i r á en la iglesia parro-
quia l una misa solemne, en la que h a r á 
el p a n e g í r i c o de la Virgen un elocuente 
orador sagrado. 
Terminada la misa, la venerada ima-
gen s e r á sacada en proces ión , que reco-
r r e r á las pincipales calles del pueblo. 
Por la tarde, y en obsequio de los fo-
rasteros, se ver i f icará un baile de socie-
dad, que s e r á amenizado por un notable 
sexteto. S e g ú n nuestras noticias, a esta 
a r i s t o c r á t i c a r eun ión se proponen asistir 
respetables s e ñ o r a s y caballeros y bellas 
y elegantes s e ñ o r i t a s de Santander y de 
"la colonia veraniega. 
A d e m á s h a b r á bailes populares, para los 
que ha sido contratada una br i l lante ban-
da de m ú s i c a de esta capital , no faltando 
los indispensables pito y t amooni . 
En suma, que los vecinos del A y ú n t a -
lo un to de Santa M a r í a de Cayón se pro-
ponen festejar dignamente el d í a de su 
Santa Patrona, dedicando la m a ñ a n a a 
honrar y reverenciar a la Virgen del 
Puerto, por la que sienten t a n g ran cari-
ño y fervorosa a d m i r a c i ó n , y la tarde a 
expansiones l íc i tas y honestas que en na-
da desdigan de sus buenas costumbres y 
acendrado catolicismo. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
Desde el Valle de Soba. 
Fiesta en Aja. 
En Aja , uno de los pueblos m á pinto-
rescos del valle de Soba, se han celebrado 
varias fiestas durante los d í a s 7, 8 y 9 
del corriente, con mot ivo de ser la fiesta 
de Nuestra S e ñ o r a . 
El d í a 7 por la noche, v í s p e r a de la fies-
ta, se celebró u n animado baile que d u r ó 
desde las diez hasta Las doce de la no-
che, en el que los mozos del pueblo sa-
caron a re luci r todo su extenso reperto-
rio de bailes al son del clás ico pi to y 
tambor i l . 
E l d í a 8, d í a de la fiesta, se celebró 
en el pueblo de I r í a s una misa cantada, 
sacando a l a Virgen en proces ión , a la 
que as i s t ió todo el pueblo de A j a y de-
m á s pueblos comarcanos. 
Por la tarde, y en el mismo pueblo, 
se celebró la r o m e r í a , b a i l á n d o s e sin pa-
ra r desde las cuatro de la tarde a ocho 
de la noche. 
D e s p u é s de cenar, y a eso de las diez, 
se c o n t i n u ó en el pueblo de Aja el baile, 
siendo éste notablemente realzado con la 
presencia de un s i n n ú m e r o de be l l í s imas 
jóvenes de la aristocracia de Santander 
y de Madr id y de las bonitas chicas del 
pueblo. 
Este animado baile t e r m i n ó cerca de 
las dos de la m a ñ a n a , aunque a disgus-
to de algunos de los chicos, que estaban 
dispuestos a bai lar hasta que saliera el 
sol del nuevo d ía . 
E l famoso y s i m p á t i c o Lucas, que de 
una manera n o t a b i l í s i m a maneja el acor-
deón, t a m b i é n se p r e s t ó a tocar algunos 
bailables de su escogido repertorio. 
Y por fin, el d í a 9, ú l t i m o de r o m e r í a , 
se j u g ó , - p o r la m a ñ a n a , un animado par-
tido de bolos, entre los m á s afamados j u -
gadores del pueblo, y por la tarde y por 
la noche c o n t i n u ó el baile, a ú n m á s ani-
mado que los d í a s anteriores, y se ba i ló 
mucho y se can tó , y la gente, en resu-
men, se d iv i r t ió de lo lindo. 
S. H . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y I .—Teléfono 6S1. 
Plato del día: Tarta moka y Pastel inglés. 
Caramelos y bombonería fina. 
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Ateneo de Santander. 
Esta tarde se c e l e b r a r á una conferen-
cia organizada por la A g r u p a c i ó n de A l -
pinistas « P e ñ a l a r a » , cuyos individuos sa-
lieron hace varios d í a s de M a d r i d con ob-
jeto de recorrer y estudiar los Picos de 
Europa. 
La •conferencia s e r á una r e s e ñ a del via-
je e i r á i lus t rada con proyecciones. 
P o d r á n asistir, a d e m á s de los socios del 
Ateneo, los del Club Automovi l i s ta Monta-
ñés , los miembros de la Sociedad de Ex-
cursionistas y los de la de Amigos del 
Sardinero. 
La conferencia e m p e z a r á a las siete. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN A L B E C E T E 
Joselito, Saleri y Alcalareño. 
Se l i d i a ganado de Trespalacios. 
Joselito, en su primero, e s t á m u y bien 
veroniqueando. 
A l matar receta una media y luego otra 
buena, que basta. 
A l segundo lo torea Saleri muy bien 
con el capote, y mata dando tres pincha-
zos, una buena y, al fin, un estoconazo 
que le vale la oreja. 
En el tercero A l c a l a r e ñ o resulta cogi-
do, estando al quite Joselito. 
A l matar e s t á regular y da un pincha-
zo, dos estocadas y una media que acues-
ta a la fiera sin necesidad de punt i l la . 
E l cuarto lo torea Joselito de modo 
colosal, d e s p a c h á n d o l o de una gran esto-
cada y un buen descabello. 
A l quinto Saleri lo lancea superior-
mente. 
Con el trapo rojo e s t á t a m b i é n superior. 
Dos magn í f i cas estocadas y el toro se 
acuesta. (Oreja.) 
Al sexto A l c a l a r e ñ o , d e s p u é s de una 
faena breve, pero lucida, le receta un 
pinchazo bien s e ñ a l a d o y una superior. 
E N A L C A Z A R 
En Alcáza r se l id ia ron reses de Flores. 
Cerrando, bien en sus dos toros. 
Antonio Cámez e n t u s i a s m ó con el capo-
te, haciendo luego, con la muleta, una 
faena estupenda. (Dos orejas.) 
El diestro es sacado de la plaza a hom-
bros de los capitalistas. 
# •» * 
U n telegrama de Valencia nos Imce sa-
ber que los revisteros taurinos de la ciu-
dad del T u r i a han elevado una sol ici tud 
al gobernador para que éste prohiba la 
a d j u d i c a c i ó n de orejas a los diestros. 
A l efecto, soli tan la modif icación del re-
glamento de la plaza, pidiendo t a m b i é n 
que en el nuevo a r t í c u l o se multe con 500 
pesetas a todo presidente que in f r i n j a la 
dispos ic ión que se pide. 
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Colonia palentina. 
Todos los socios de la Colonia que, por 
olvido invo lun ta r io , no hayan recibido la 
inv i t ac ión personal para el banquete que 
t e n d r á lugar m a ñ a n a , domingo, en M i r a -
m a r (Sardinero), y quieran adherirse a 
este acto de confraternidad, pueden ha-
cerlo en el d í a de hoy en los estableci-
mientos de Sánchez Hermanos, plaza de 
la Cons t i tuc ión ; Ramos Hermanos, Blan-
ca, 13, y en Colombia, Muelle, 21, y hoy 
y m a ñ a n a por la m a ñ a n a en el café Ro-
ya l ty o en el restaurant Mi ramar . 
T a m b i é n se inv i t a a todos los d e m á s pa-
lentinos, aunque no pertenezcan a la Co-
lonia. 
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La Academia "Cantaliria". 
Recogiendo ideas vertidas en un esti-
mado colega local acerca de la apl icac ión 
que debiera darse a los fondos recauda-
dos con destino a la l lamada « F i e s t a de 
los n iños» , e l subdirector de la Academia 
Ar t í s t i c a « C a n t a b r i a » , don Miguel Puma-
rejo Cos, nos env ía un largo y razonado 
escrito que la fa l ta de espacio nos impide 
publicar í n t e g r o , como hubiera sido nues-
t ro deseo. 
E l trabajo del s eño r Pumarejo Cos, que 
en nombre de la entidad que representa 
agradece las linsojeras ..frases que «El 
Can táb r i co» dedica a la m e r i t o r i a labor 
de la Academia « C a n t a b r i a » , copiando 
luego diferentes p á r r a f o s del escrito a 
que contesta, t e rmina del siguiente 
modo : 
«Y como ahora nos toca hablar a nos-
otros, sólo nos resta decir que estamos 
dispuestos a seguir desarrollando nues-
tro programa, y si es op in ión general que 
el acto resulta m á s p rác t i co , m á s humano 
y m á s car i ta t ivo que realizando lo que he-
mos dado en l l amar «La Fiesta de los n i -
ños», y con ello quedan completamente 
satisfechos los n i ñ o s de las escuelas mu-
nicipales, las sociedades y particulares 
que para « la fiesta» han contribuido, la 
cantidad recaudada y la que en lo suce-
sivo recaudemos, puesto que a ú n nos fa l -
ta percibir el donativo del Su Majestad 
el Rey, una cantidad del exce len t í s imo 
Ayuntamiento y , probablemente, del gran 
m o n t a ñ é s y car i ta t ivo patr icio don Ra-
m ó n Pelayo, la Academia Ar t í s t i c a ((Can-
t ab r i a» pone a dispos ic ión de las familias 
de las v í c t i m a s del « P e ñ a Casti l lo» la 
cantidad a que pueda alcanzar la suscrip-
ción de « L a Fiesta de los n iños» . 
Vengan opiniones, que para nostros se-
r á un inmerecido honor que nos dispen-
s a r á el pueblo de S a n t a n d e r . » 
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Por las víctimas 
del vapor "Peña CastíIIo,^ 
Cuestación benéfica. 
M a ñ a n a domingo, de diez a una, l a 
banda de los exploradores, auxi l iada por 
algunos c o m p a ñ e r o s de ins t i tuc ión , real i-
z a r á una cues t ac ión p ú b l i c a a favor de 
las famil ias de las v í c t i m a s del vapor 
« P e ñ a Castil lo». 
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S i N F O R i A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
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l>eí-4íle Solares. 
Ayer hemos recibido la visi ta de la Aca-
demia «Can tab r i a» , la cual e s t á dispuesta 
a reprisar «La re ina m o r a » el p r ó x i m o 
domingo, a las seis y media de la tarde. 
Po r las impresiones que he podido reco-
ger, promete ser un éxito la velada, pues 
una vez terminada la corr ida no h a b r á 
forastero n i vecino de Solares que no 
acuda a demostrar su s i m p a t í a por tan 
benéfica a g r u p a c i ó n , que con tanta ab-
n e g a c i ó n y d e s i n t e r é s trabaja en benefi-
cio de los pobres. 
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Exposición Rüiz Morales. 
En los salones del Cí rcu lo de Recreo 
se ha inaugurado una Expos ic ión de cua-
dros pintados por el seño r Ruiz Morales, 
en la que figuran 46, la mayor parte acua-
relas, todos ellos de asuntos m a r r o q u í e s . 
Entre ellos hay algunos de reconocido 
m é r i t o , y, en general, resulta una Expo-
sición interesante, no sólo por su m é r i -
to, sino por tratarse de la v ida m a r r o q u í , 
asunto de una gran actualidad. 
Prometemos ocuparnos m á s extensa-
mente de la obra del s e ñ o r Ruiz Morales. 
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Partido benéfico. 
(Hoy, cuando todos c r e í a m o s que, nues-
tro equipo ((Santander Racing Club» ha-
bía, dado el cerrojazo final a la lempo-
rada «foot-ball ís t ica», cesando la concer-
t a c i ó n de «matchs» hasta ú l t i m o s de es-
te mes, surge una dolorosa ca t á s t ro fe ma-
r í t i m a con el hundimiento del vapor de 
esta m a t r í c u l a « P e ñ a Castil lo», perdiendo 
la vida 21 de sus tr ipulantes. 
Debido a esto, nuestros bravos «equi-
piers» , los campeones provinciales, de-
seosos de consolar y mi t i ga r de a l g ú n 
modo el profundo dolor que abruma a 
las fami l ias de los desgraciados n á u f r a -
gas y engrosar la susc r ipc ión abierta con 
ta l fin, han solicitado apoyo del (¡Real 
Santander F . C.» para celebrar m a ñ a n a 
un part ido de los que hacen época, en los 
espaciosos Campos de Sport del Sardine-
ro, encuentro al que no dudamos acudi-
r á n Sus Altezas peales los infantes y nu-
m e r o s í s i m o públ ico . 
A este car i ta t ivo l lamamiento del ((Ra-
cing» ha contestado afirmativamente la 
((Real Soc iedad» para llevar a efecto la 
idea human i t a r i a de nuestra s i m p á t i -
cos « rac i s t a s» . 
Excusamos volver a. decir que dado el 
objeto t an especial, y , por desgracia, tan 
infor tunado que ha motivado este par t i -
do, el públ ico santanderino s a b r á dar 
m a ñ a n a una prueba m á s de su inagota-
ble gene.osidad, llenando los Campos de 
Sport del Sardinero. 
E L B A C H D E L «RACING». 
* * -* 
La Sociedad sportiva ((Unión Comer-
cial» se ofrece en lo que fuera necesario 
al ((Racing Club» para el mejor esplendor 
de la fiesta que, a favor de las famil ias 
de las v íc t imas del vapor de esta m a t r í c u -
la « P e ñ a Casti l lo», se ha de celebrar ma-
ñ a n a domingo en los Campos de Sport 
del Sardinero. 
* « » 
Dicha Sociedad ruega a los asociados 
asistan m a ñ a n a domingo, a las tres de la 
tare, a su domici l io sooial. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental, a l Norte de 
Souchez, nos apoderamos de una tr inche-
ra avanzada francesa, cuyos defensores, 
excepto uno solo que quedó prisionero, 
fueron todos muertos en un ataque a la 
bayoneta. 
E n los Vosgos asaltamos ios alrededo-
res de una pos ic ión en Lafaenelle, ha-
ciendo prisioneros a tres oficiales y 109 
soldados. 
T a m b i é n nos apoderamos de seis ame-
tral ladoras y u n lanzabomoas. 
U n violento contraataque f r a n c é s en 
Lafaenelle fué sangrientemente recha-
zado. 
Teatro oriental.—Los e jé rc i tos del ge-
neral Hindenburg , de spués de violentos 
combates en Skidel, Friedischtadt y W i l -
covich, han hecho centenares de prisio-
neros. 
No ha ocurr ido cambio alguno entre el 
mar y Merestch, en el Niemen. 
En Skidel y sector de Selw-Zanka, se si-
gue combatiendo. 
Las al turas de Pieski, sobre el Zanka, 
han sido asaltadas. 
Durante el d í a hemos hecho 1.400 p r i -
sioneros y capturamos siete ametrallado-
ras. 
E l e jérci to del p r ínc ipe Leopoldo de Ba-
viera ha atacado a los rusos en el alto 
Zanka y Este de Rowana, a r r o j á n d o l o s de 
Olszanka 
E l general Mackensen, en su ofensiva, 
se acerca al Sur de Kaossvo. 
En la caretera de Malowid ty y a am-
bos lados del fe r rocar r i l de Pinsk hemos 
llegado hasta Twlalycze Owrieze. 
En el teatro Sudeste hemos echado a 
los rusos de Pudranon sobre el Zheret y 
Sur de Tarnopol . 
T a m b i é n han sido rechazados los vio-
lentos ataque rusos a l Sudeste de Dud-
zamon y en l a reg ión de T a r n o p o l . » 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
natura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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L A I N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
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San Francisco, 3 Línoleum, 
CLINICA DENTAL ° ° c S K r f z 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicíos en 
cen t ra rá muy positivas'ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Celosía. 1 2.» -
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños , delantales, etc.. etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
GUISANTES TREVIJANO PreParad03 sin color ar-
t i f ic ia l . 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
D A V A I T V : Cran café restaurant 
11 U I A L I : S E R V I C I O A LA C A R T A 
Teléfono número 617. 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S g E S P E G I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diarla de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
S E A L Q U I L A N 
unos magní f icos y amplios almacenes, 
propios para industr ias o negocios a n á l o -
gos, en la calle de Juan de Alvear ( d e t r á s 
de Burgos). 
D a r á n r a z ó n en la p o r t e r í a de la misma 
casa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, toman-
do parte los artistas 
MARY-FOCELA 
T H E A R D A T H 
y L A ARGENTINITA 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
La elaboración del 
VINO PINEDO está 
hecha con la escru-
pulosidad más ex-
quisita. 
P I N E D O 
Antes y despnés k\ 
emkrazo^lüsoáei 
VINO PINEDO % 
riza el organismo 
por débil que sea. 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Cataluña)) y «Cabo Quejo». 
Salidos. 
«Balboa». 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Mobile. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación . 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga» , en Gijón. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra» , en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
Vaporee de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Pasajes. 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián 
«Francisco García», para Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebas t i án .—Viene una galei:n¡i. 
De Madrid..—La s i tuac ión general en 
E s p a ñ a es favorable para que se formen 
borrascas locales. 
Semáforo. 
Este bonacible, mar rizada, celajes; ho-
rizonte neblinoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 4,28 m. y 4,45, t . 
Bajamares: A las 10,44 m. y 11,02 n. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
ins t ru ida en el Juzgado de Vil lacarr iedo 
contra Juan Antonio Muriedas Saro, por 
delito de estafa. 
C o n s t i t u í a n el T r i b u n a l de Derecho el 
presidente de la Audiencia, don Justinia-
no-F. Campa, y los magistrados don San-
tiago do la Escalera y don José M a r í a G. 
Colomer; como representante del minis-
terio públ ico actuaba el teniente fiscal 
don Luis Zapatero, y la defensa estaba 
a cargo del letrado don Dionisio He-
rrera . 
Hecho de autos. 
En Santa M a r í a de Cayon, el d í a 1.° de 
octubre de 1913, el agente ejecutivo pé-ra 
la r e c a u d a c i ó n del impuesto de consumos, 
don Casimiro Sierra, p r ac t i có un embar-
go adminis t ra t ivo , acordado en expedien-
te de apremio seguido contra el procesado 
Antonio Muriedas, que se efectuó en bie-
IM'S del mismo, previamente de habe?- sido 
requerido al pago de la deuda que és te te-
n í a por dicho impuesto. 
A l efectuarse el embargo, en la taberna 
de dicho procesado se hizo traba en bienes 
que éste des ignó al efecto como de su pro-
piedad, y , entre otros bienes, se embarga-
ron dos pipas que, s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n 
hecha por referido Muriedas, c o n t e n í a n 
vino t in to . Mas d e s p u é s de hecho el em-
bargo, y nombrado depositario de los bie-
nes embargados a don Antonio Z ú ñ i g á , 
al proceder al reconocimiento de las pipas, 
r e su l tó que estaban llenas de agua. 
El s eño r fiscal, que provisionalmente 
h a b í a calificado los hechos como consti-
tutivos de un delito de estafa, en el acto 
del ju ic io , y en vista de la prueba practi-
cada, r e t i r ó la a c u s a c i ó n que v e n í a sos-
teniendo contra dicho procesado Antonio 
Muriedas, por considerar que los hechos 
no co n s t i t u í an delito. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
'(Miente del Juzgado del Oeste, conde-
déhar ido a Petra Rasines, como autora de 
un delito de insultos a un agente de la 
autor idad, a la pena de dos meses y u n 
día de arresto mavur. 
* * * 
E n otra, procedente del Juzgado de La-
redo, seguida contra Victor iano F e r n á n -
dez, se ha dictado sentencda c o n d e n á n d o -
le, como autor de un delito de lesiones 
graves, a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor y 98 pesetas de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
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de Sania Teresa de jesús. 
A las Teresas españolas . 
La c a m p a ñ a que en honor de m i escla-
recida paisana y madre Santa Teresa de 
J e s ú s , hace meses vengo sosteniendo en 
las columnas de «El Diar io de Avila)), me 
es g r a t í s i m o consignar que ha merecido 
benévo la acogida en mis queridos paisa-
nos, y la prueba de ello es que todos a 
ama, y sin d i s t inc ión de clases y posi-
ciones, han secundado las iniciat ivas , t ra-
bajos y entusiasmos de las Juntas de los 
Centenarios celebrados, y que he sido el 
encargado de publicar. 
Llevado de m i amor a la gran Santa, 
y aspirando a que su devoción arraiga-
ra en el corazón e s p a ñ o l , propuse la ce-
lebrac ión de un homenaje hispano-ameri-
cano, que debieran ofrecer a Teresa de 
J e s ú s cuantas en la p i l a bautismal reci-
bieron el nombre de la Virgen de Avi la . 
M i pensamiento, inspirado por la Síiij-
ta, ha sido recibido con gran c a r i ñ o , y 
publicado por l a prensa ca tó l ica y por 
algunos periodiciis no declarados como 
ta iés , llegandp a interesar a una parte 
de la n a c i ó n e s p a ñ o l a y dando por re-
sultado el envío de numerosas firmas que, 
foleeeionadas en un á l b u m , s e r á n depo-
sito das, en momento solemne, en el re-
cinto segrado donde a la vida de la san-
t idad por medio del bautismo n a c i ó la 
gran Santa Teresa de J e s ú s . 
Sin embargo, a ú n no han llegado las 
de todas las Teresas, que deben de apa-
recer en el futuro á l b u m , y como el t iem-
po pasa y el homenaje tiene que reali-
zarse en el a ñ o actual, me permito hacer 
un nuevo l lamamiento a «todos mis pai-
sanos, al venerable y ce los í s imo Clero 
par roquia l de A v i l a y E s p a ñ a , a las d ig-
n í s i m a s profesoras de todos los colegios 
oficiales y p a r t i c u l a r e s » , a la prensa espa-
ñ o l a y a cuantos simpaticen con esta 
idea, para que en lo que resta del mes 
actual se sirvan enviar a esta r e d a c c i ó n 
de «El Diar io de Avila» listas firmadas 
por n i ñ a s , j óvenes y s e ñ o r a s que osten-
ten el nombre de Teresas, con el fin de 
llegar a la rea l izac ión del pensamiento 
propuesto. 
Suplico muy encarecidanumte a quie-
nes de este modo quieran honrar a San-
ta Teresa de J e s ú s , que las listas deben 
de.hacerse en pliegos de papel, dejando a 
la izquierda margen suficiente de encua-
d e m a c i ó n , y consignar en las mismas las 
limosnas ( (voluntar ias» que se reciban y 
que s e r á n invert idas en los gastos nece-
sarios a la rea l i zac ión del homenaje. A 
ser posible, d e s e a r í a viniesen firmadas y 
selladas con el de la respectiva parro-
quia, colegio o centro que las envié . 
Teresas a b u l e ñ s e s y e s p a ñ o l a s : no ne-
uné i s a vuestra excelsa patrona vuestros 
C a r i ñ o s , n i tampoco esta p ú b l i c a mani -
fes tación de amor. 
El la , que se ha dis t inguido por la gran 
dote de la gra t i tud , s a b r á corresponder 
cual se merece a vuestro afecto. 
Mostraros ante el. mundo dignas del 
glorioso nombre que o s t e n t á i s ; a s í se lo 
pide a la Santa este abulense. 
LKONAHDO MKHRKRO. 
Avi la , 1 de septiembre de 1915. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
'spresentaciones, facturación y retirada 
rte mercancías . 




Un carro de los destinados a la recogi-
da de la basura produjo ayer, en la calle 
del Ar raba l , algunos desperfectos al t ran-
vía n ú m e r o 17, de la l ínea de Miranda . : 
El conductor del carro fué denunciado. 
Las basuras. 
Ayer fueron denunciadas dos criadas 
de servicio por permit irse a r ro ja r basu-
ras sobre los t r a n s e ú n t e s ; una de ellas en 
la calle de P e ñ a Herbosa y la otra en la 
calle del Río de la Pi la . 
Ecándalo . 
Por promover un e s c á n d a l o en la ca-
lle de San Francisco, fueron ayer denun-
ciadas dos hermanas. 
Por igua l motivo fueron denunciadas 
otras dos individuas. 
Conato de incendio. 
En la chimenea de la casa n ú m e r o 2 
de la calle de Carbaial se produjo un co-
nato de incedio a las once de la m a ñ a -
na de ayer, siomio sofocado por varios 
bomberos. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiaü-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS. San Franc 'sco. n u m . 77. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I L 
Interior F 71 
» E 72 
* D 73 
» C 76 
» B 76 
» A 77 
» G y H 77 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 93 
» » E . . . . 93 
» » D . . . . 93 
» » C . . . . 94 
» » B . . . . 94 
» » A . . . . 96 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 87 
Banco España 446 
» Hispano Americano. . . 000 




Día 9 Día 10 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 10 de septiembre 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,20. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,30. 
4 por 10C Interior, serie C, a 76,20. 
5 por 100 ' mortizable, serie C, a 94,75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 90. 
Valores Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco Español del Río de la Plata, a 240 
pesetas. 
Marítima Actividad, a 140. 
Naviera Sota y Aznar, a 280 y 283. 
Naviera Sota y Aznar, a 287 al fin del co-
rriente. 
Navegación Internacional, a 240. 
Cantábr ica de Navegación, a 450. 
Minas de Cala, a 53. 
Unión Resinera Española , a 50,50. 
Unión Española de Explosivos, a 235,50. 
OBLIGACIONES 
Mengemor, Compañía de material eléctri-
co, a 96. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANGÍ A.-
Par í s cheque, a 89,90. 
FRANCOS, 3.000. 
INGLATERRA: 




Presidente, don J. B. Santos; vicepre-
sidente, don Zoilo Cano; secretario, don 
Péclro M a ñ u e c o ; tesorero, don José L . 
C o r t á z a r ; contador, don José de la Teje-
ra; vocales: don Ceferino Pico Casuso, 
don Jacinto Romero, don José Lastra, 
don Francisco Alonso y don Manuel l u -
cera. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 10 de septiembre de 1915. 
16 horas. 8 horas. 
Barómet ro a 0o 759,7 757,3 
Temperatura al sol. . . . 23,0 23,0 
Idem a la sombra 19,5 21,9 
Humedad relativa 81 77 
Dirección del viento. . . E. E.N.E.-
Fuerza del viento Ventolina Mod.ü 
Estado del cielo Nuboso. ¡Nuboso. 
Estado del mar ¡Rizada. Picada. 
Temperatura máxima al sol, 31,8. 
Idem id. a la sombra, 23,4. 
Idem mínima, 16,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se ha l lan ^bier 
tos a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
Programa de las obras que eip 
hoy la banda del regimiento de VaiCUtará 
en la terraza del Sardinero, de o a' 
media de la tarde a siete y media"!00 í 
noche: ^ la 
«Madr id» , pasodoble.—González 
((Lucinda», two-step.—Pastor. 
«La mujer d ivorc iada» , vakp-
Fa l l . b—Leo 
«El m é t o d o Górr i tz , f an tas ía—i i • 
« T r a p o s y moños», p 'asodoblfcjg 
bes. 011-
Matadero. 
Romaneo del d í a 10.—Reses n iu 
23; menores, 19; kilogramos, 4.7̂ 4 • l,('s. 
Cerdos, 5; kilogramos, 340. 
Corderos, 24; kilogramos, 132. 
Sociedad Recreativa «Las Cruces» 
Esta Sociedad c e l e b r a r á junta eenmi 
hoy, a las diez de la noche, tomandoJ 
acuerdos con el numero de socios m 
asista. 
... Y exclamaba la l i n d í s i m a joven, de-
ción de su imagen: «Mi salud y m i belleza 
las debo al JABON DE LA TOJA». 
u u o o o o a a o q i J D o a a D o o o o o a o o 0 0 0 o a o c a o a o o o a o o a a 
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Sociedad Recreativa «La Bohemia». 
En j un t a general ext raordinar ia cele-
brada el pasado mes de agosto, q u e d ó 
consti tuida la siguiente Junta direcl iva. 
r a n . -
X 2 Los efectos en el primer periodo de " la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho y media 
a diez y media, en el paseo de Pereda: 
«El fenómeno», p a s o d o b l e . — H e r n á n -
dez. 
«Eva», f a n t a s í a . — L e h a r . 
«Ideal», o b e r t u r a . — P e ñ a l v a . 
«Ecos de E s p a ñ a » , capricho españo l .— 
San Miguel . 
«El mote te» , pasodoble.—Serrano. 
Exploradores. 
Esta tarde, a las seis en punto, se en 
c e n t r a r á n , sin uniforme, los grupos mn 
rado, sanitario y sección marítima. 
Es el mejor laxante Grains de Vals de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o do', 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral 
el tu rno tercero de esta sección, Nuestra 
S é ñ o r a del Carmen. 
La v ig i l i a y misa que en ella se celebre 
s e r á n aplicadas en sufragio del alma de 
don Regino Cehallos, a petición de su se 
ñ o r a esposa. 
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ESPECTACULOS 
T E A T R O PRINCIPAL.—Compañía dra-
m á t i c a e s p a ñ o l a de Margari ta Xirgu. 
g A las siete de la tarde.—«Amor tar-
o dio», a 
o P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
o de las seis y media, 
o Día popular. 
a Estreno de la pel ícula «En la tierra de 
" la m u e r t e » . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala con-
tigua al Salón Pradera).—exposición de 
ba ta l l i s de la guerra europea. Abierta a 
todas horas. Regalo de soldaditos a los 
n iños . Ult imos d ías . Entrada, 0,25. 
SALON P R A D E R A . — A las siete 
dia y diez y media de la noche, fundo-
nes completas, tomando parte todos los 
ratistas. 
VVVV'VVVVVV\^AA/VVVVV^VVVVVAA'VA/V\\AA\M^VVWVM\ 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B i O D E M O N E D A ; : : 
Pablo O alan. 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
•nnrenta de E L PUERLO ('A NT AMO 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se hnn recibido unas cajitas preciosas para regalo 
La pastelería de esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: riación en caramelos de las mejores marcas :: :: 
Muelle, Í6, y plaza de la Libertad,-Teléf. 590 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o l z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 6 . - S A N T A N D E R 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA V J U A N DE HERRERA 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS:-: 
PLAZA DE GOMEZ GREÑA, NUMERO 9.—SANTANDER 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bónózet.— 
Sidra El Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 











Gran surt ido de papeles l incrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, llo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcel ino S. de Sautuola, nñ-
:nero 11 (antes Mar t i l lo ) . 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos e spaño le s , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His ló r ico-He-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iar ios , relacionados con 
ios mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, l u -
iosamente editada: siete pe-ietas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
•ripción, toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagasca. 22.—MADRID. 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
i d r a . el & m e s a . 
S i n a c h a - i T i p a n a i * . 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: Muy apropósito para tomar en las comidas x Puro jugo de manzana :•: 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.—Santander. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domici l io . 
Sucursal de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS. 1 Y 3. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Colegio-asilo de San José 
DIRIGIDO POR LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE M 
VICENTE DE PAUL 
Este Centro de enseñanza abre sus c a-
ses externas el 1 de septiembre, y la ae 
pensionistas el 1 de octubre. . 
E l programa de estudios abajea • • 
asignaturas de 1.» enseñanza, (^n 
clases especiales de francés, ingles, w 
jo , p in tu ra , m ú s i c a , flores y cort^-nrita8 
En este Colegio se. prepamn se ^ 
para carreras de piano y ^ag1 de. 
a c o m p a ñ a n d o a la Normal a ^ 1 ^ 8 . 
seen matricularse como alumnasu ^ 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA « 
B O N I F A C I O ALONbU 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) -
C L A U D I O GÓMEZ :-: 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
nana y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bo.das y lunchs. Precios modera-
do?. Habitaciones. 
Plato del d ía : Escalopes a la por tu-
guesa. 
l íOI»^ « I ^ I V O ^ 1>I: LXJ.TO 
BURGOS, 5 , L0 
ENCIMA DE "LA AUSTRIACA,,.--Teléfoiio 649 
C A S A CENTRAL 
Espoz y Mina, 8.-Ma^ 
Casa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuello^ P60^^ 
vestidos para niños, canastillas para recién nacHos, géneros blancos, géneros de punto, co -
m a i n í i s , juegos de cama y mantelerías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se su^ 
constantemente. 
Precios fijos marcados. 
—Depó 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas—Transmisiones dii movimiento'.—Piezs de forja. 
. Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalleria de bañeras y otros aparatos .saaiiarios.—Fundición de hierro en general de toda clase 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. circula0 U -
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por vaP ĵmo? t 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para ^ L L ^ r ^ i ' 
t ión de bronces en piezas de maqumaria y a r t í s t i ca . -Ca lde re r l a de coi)re.—Cerrajería artíst ica. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mê n\RTos> ^ 
viento. — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de bafio.—Inodoros—Lavabos—Bidete—Cisternas. — Accesorios de tolleU-.—A¿aiejüs ttnus extrauj 
color.— lubsría.—Metales.— Maquinarln y herramientas para la induciría mecánica—Accesorios y montacargas eiéctricos. 
MOS iHOARMMOa DIL, I8TUDIO Y MONTA» O I INSTALAOlONIt FUNCION ANDO lAJO PRISU^UItTO 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
adniH 
cn Ve 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
tiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en También admite carga para M a z a t l á n , pu.' la v ía de Tehuantepec. 
- del pasaje en tercera ordinaria: 
o o S Habana: pesetas DOSCIENTAS TRFíNTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
r c m S CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarcpie. 
[ oirá Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
^ ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
^ u l f a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de toda 
vapor de la misma Compañía. 
v'Xarc,r\o Cei pasaje en tercera ordinaria: 
lZ\ Pacrto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
P¡ra Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
s clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
endo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al adoítí 
Infanta Isabel de Borbón. 
, la inisma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
pópeselas, incluso ios impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i l i m a l desde el llorle de hm al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
LEOUSr XZIII 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
idmite car^a y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
'SERVICIOS DE LÁ COMPAHÍA TRASATLÁNTICA " 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
MoDlevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA M^tHCO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el Z*i y 
de Cádiz ei 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE OUBA MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hábaiia el 20 de cada mes, para La CoruAa y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Lim^n. Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pwo. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Tri 
c:dad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
M, vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
mercóles, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo, 
»de junio. 23 de jul io . 20 de agosto. 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
) w de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
Mas de Manila cada cuatro martes, o sea: 2»3 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
t i o i 8 ^ mayo, 15 de junio, 13 de jul io . 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
S Í A I de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
h™ i ya hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
werpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
i ' le India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
*m'icio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, da Alicante el 4 y 
« waiz el 7, para Tánger , Casablauca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tenerite. 
SMW Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
«egreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
HQ.cada? en el viaje de ida. 
LINEA BUASÍL-PLATA 
8» !ir wCio, ,ne"sual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
Moni J;,Í Vig0, el 15; de Lisbüa. el 16, y de Cádiz, el Id, para Río Janeiro, Santos, 
jo ' L.'lüeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje do regreso desde Buenos Aires el 
Wi. , wo'Hevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, La Coruña. Gijón, 
^nidüder y Bilbao. 
Í̂ Stos vaoorpe? n f i m i t p n rur- tu 0:1 i n c í ' n » - - / i í r i n n o o m A o favorables y pasajeros, a 
esmerado, como ba acredi 
vapores aesest telegrafía sin b&os 
v nuti.eu "5 admi t í r.&yp.Ji r so esníii^u pasajes i>«.rd iodos loa puerto'; ÍÍP? mundo 
I^Uonte, ntim.. lO T e l é f o n o ntim. 
S^^nos públicos; para mensajes a domicilio* Comíslo-
¡Íl^X££P££5£ílí5íí?nes* TTrasPasQS efe estabecimíentos ; 
PRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPASA 
¿¿¿^t^anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
P ^ P c f a ^ 0 vQr las Compañías de ferrocarril es del Norte de España, de Medina del 
fresas ¡i ra y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera portuguesa y otras 
&!'^Upartf ^ 'oca r i l e s y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
P^OOS i ' r a sa t l ámica y oirás Empresa-, de navegación nacionales y extranjeras 
lacones rtriilaí'es al Cardiff por el Almirantazgo portuguós. 
K'CC|Sv,i e vapor.—Menudos para fraguós—Aglomerados.—( 
« W s ^ e s t i c o s . 
uS& ̂  Pedidos a la 
-Cok para usos metí» 
Sociedad Hullera Española. 
• i , -"'urmes y precios dirigirse a /as oüeinas de la 
U i x l l o r a E s p a ñ o l a . - 1 3 A . B T C E I . . O i V A . 
Rieres de fundición y maquinaria. 
regón y Comp.-Torrelavega8 
^strucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
E L P U E B L O OÁrsiTABRO 
: : A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
PRBMERA ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :; lo lcgrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: P ídanse reglamentos. 
C o l o s i n , 1.- Hantaiidei*.- T e l í ' í o i io ¿V^O. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDA5 FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
pj día 19 ^ septiembre s a l d r á de Santander el vanor 
REINA MARIA CRISTINA 
Imprenta y E n -
S L A MINERVA 
Calle del CUBO, nú-
r i l l ¥ f l mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: x :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 
SERVICIO PERMANENTE 
:•: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para ia cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compafifa. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
BfiBSiaehs: Arnés do Esoalants, 2.—Talifáonft i23.—-FábriM: eerv«nttH, Múm*ro 12. 
Aguas y baños de la "MÜERA" 
O JR. D U iSí . A . ( V I Z C ^ Y A ^ ) 
Clorurado-sódlcas, sulfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, littnlcas, arsenícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Eran muchas las personas que conocían 1» 
bondad de aquellas aguas, por haberras nsado, recibiendo de ellas los m á s altos l-onofl-
cios; eran muchas las que descon.jci.in que las hab ía y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en muciias curas donde ya fueron agotados todos los me-
. dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguna que xas ae LA MUERA, razón por la cual ei numeros-i 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadanu te, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas , reconstituyentes depurativas y ant isépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permue usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
calmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas., todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co-
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
bién al de los lAuidos. 
¿Teinéis callos 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
J Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
-   — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
» 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
O alie de la Blanca , nuin. O.—Santaadei* 
f \ • | • i { ~ \ v* O K* Cí O se necesitan para fábri: 
b e V e n d e D H D e V i e ' O V - / U í t ; í c l Í 5 c a d e t e i i d o s . Dirigirse-
wv V U I I U U papui Wlt^u. ábr ica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Santander-Madrid. 
i í á p i d o . - S a l i d a de Santander a las S'SO, 
para l legar a M a d r i d a las 21'45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n , de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para l legar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena, 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y n ^ o . 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í n e a de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a h e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Ast i l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 10'10, 12'15, 157 y 
1905. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6,35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9,25 
y WIO. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
.Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11'15, 
U'30 y 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13'12, 1V27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16,24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanos a las 
ll'SO, 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
^ ' l , para llegar a Santander a las 11'23, 
16'32 y 21'2^. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de ta Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
1C'48 y 2 r 3 . 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para l legar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'2(), nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12*20, para llegar a las Vó̂ O. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto M a d r i d , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
S E V E N D E P A P E L V I E J 
S D r o g u e r í a * P l a z a d e l a s E s c u e l a s * JÍ P e r f u m e r í a , 
i ' n o p f d í a . k9 í 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
D e p i l a t o r i o b e l l e z a S S i ^ 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
'"TítTHir^i \ A / ¡ ^ • f • p > K , Supera a las tinturas del país y 
l i i i L i ^ i c i . V V I I I L - ^ I delextranjero. Con unfi sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El tenido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
?años si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la INTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
P£i | í í V " ' ! 11 "7 £3 Retamos a los demás productos similares 
r C J l l l C ? ! ^ t < j v z ¡ i i ^ £ * Ci. para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natura! fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que .hasta las niñas 
pueden usarlas.»- En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
[ or»ÍrSr» V A r > 11 o V ( p a r a el cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K ^ l K J l l K J 1 1 C X ral de frescas f loresu La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumeríap, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
